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GALLO-ROMEINSE TUMULUS (?) TE HOELBEEK 
Bij het uitdiepen van een funderingsgreppel in de nabijheid van een 
nieuwbouw langs de staatsbaan Hasselt-Maastricht werd op Romeins materiaal 
gestoten, dat evenwel door de spade volledig aan scherven gestoken werd. 
Fig. 26. - Grafvondsten. S. : r /3. 
Gelukkiglijk werden de voornaamste stukken verzameld en ons naderhand 
ter hand gesteld. Het betreft een bruinroze kruikje waarvan hals en tuit ont-
breken, fragmenten van een lichtbruin steelpannetje waarvan de diameter 
13,5 cm bedraagt en waarvan het steeluiteinde tot een ring omgevormd is; 
verder zijn er nog fragmenten van een lichtbruin kruikje, van een zwart 
geverniste deukbeker, van een zwart geverniste beker met zandbestrooiing 
en van een jachtbeker. Tussen het schervenmateriaal, dat op het tweede kwart 
van de rre eeuw wijst, werden ook een paar verbrande beenderresten aangetrof-
fen, zodat we ervan overtuigd zijn hier met een graf te doen te hebben. Gezien 
de ligging van de vindplaats op een aanzienlijke verhevenheid en de diepte van 
het graf (minstens 1,50 m beneden het vroegere oppervlak) is het niet uitge-
sloten dat het hier om een tumulusgraf gaat. 
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